












РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1. Теоретические подходы к понятию произвольная память  
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1.2. Возрастные особенности развития памяти 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО – ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Диагностика особенностей развития памяти младших школьников 
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2  4 7 4 /15 
3  8 8 9 /25 
4  3 2 4 /9 
5  4 7 6 /17 
6  8 8 10 /26 
7  4 8 9 /21 
8  3 2 4 / 9 
9  8 9 7 /24 
10  8 8 8 /24 
11  4 6 5 /15 
12 
 
8 9 9 /26 
13  2 1 4 /7 
14  4 6 5 /15 
15  3 3 3 /9 
16  4 5 7 /16 
17  9 9 8 /26 
18  7 5 5 /17 
19  5 5 6 /16 
20  4 6 5 /15 
21  2 6 7 /15 
22  3 7 7 /17 
23  4 7 8 /19 
24  3 6 7 C /16 
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2.2. Развитие произвольной памяти у младших школьников  
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2.3. Оценка эффективности комплекса занятий по развитию 
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1  5 5 7 /17 
2  8 8 8 /24 
3  9 9 10 /28 
4  4 5 6 /15 
5  9 8 8 /25 
6  10 10 10 /30 
7  9 8 10 /27 
8  7 6 7 /20 
9  10 9 9 /28 
10  10 10 10 /30 
11  6 7 8 /21 
12 
 
9 9 10 /28 
13  10 10 10 /30 
14  7 7 7 /21 
15  6 7 7 /20 
16  6 7 9 /22 
17  10 10 10 /30 
18  9 9 9 /27 
19  10 9 9 /28 
20  10 10 10 /30 
21  9 9 8 /26 
22  8 9 8 /25 
23  10 10 10 /30 
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